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• Tau1u 1 A. Luotsiasemat ja niiden henki1okunta v. 1962. 
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Paraistenportti 1 1 1 10 1 1 
-
13 11 4 - 7 - - 2 
Jungfrusund, 1 1 1 6 1 - - 8 7 1 2 3 - 1 1 
Turku 1 1 1 14 
- -
1 16 115 4 4 6 - 1 1 
Naanta11 1 1 1 3 - - - 4 4 2 1 1 - - -
Lohm 1 1 1 18 1 1 
-
21 19 8 5 6 
- -
2 
uto 1 1 1 14 3 - - 18 P-5 4 6 5 - - 3 
Bergbamn 1 1 1 4 - 1 - 6 5 1 - 4 - - 1 
Kustavi 1 1 1 9 1 1 - 12 p.o 3 - 6 1 - 2 
Isokari 1 1 1 1 1 1 
- 4 2 - - 1 - 1 2 
Uusikaupunki 1 1 1 3 - - - 4 4 1 1 2 - - -
Lyokki 1 1 1 4 
- - -




Rauma 1 2 1 11 3 - - 15 P-2 2 - 8 - 2 3 
Yhteensa 13 14 13 98 11 5 1 128 P-11 33 19 53 1 5 17 




Luotseja 28 18 47 1 4 
-
Luotsikutterinhoitajia 
- - - - -
11 
Ti1ap.kutterinhoitajia 
- - - - -
5 
Ti1ap.venemiehia 
- - - - -
1 
Yhteensa 33 19 53 1 5 17 
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I F-'- ..... 
1-'• ID 
1 ID 
uta . 1 1 1 1 1 2 5 
Isokari 1 1 t 1 1 1 3 
_Ky1mapih1aja 1 1 
' 
1 1 2 
-
-
StubbkA1 I 1 
' Lerharu 1 ' 
Lill .Angeso 1 
Ga1tarna 1 1 1 
Idskarskubb 1 
Idskar 1 1 1 I 
Jarngrynnan 1 
Pervittenskar 1 . 







-Ekholm al. I 1 1 1 
Ekholm yl. 1 
Hogland . 1 
Paraistenportti a1. 1 1 1 
Paraistenportti y1. 1 I Sorpo 1 





VAnA a1. I 1 1 1 . 
VAnil y1. 1 
Ronnho1m 1 I 
I 
Siirto 3 3 15 10 1 ; 3 l,} 5 5 
: 
.. ' 
Siirto 3 3 ~5 . 10 1 3 ~ 1 3 5 15 
Lem1ahti a1. 1 
I 
~ 
Lem1ahti y1. 1 
Brant en 1 
Tervsund a1 b. 
'rervsund y1. n. 
'rervsundin paa1u 1 
Sandfa11in paa1u 1 
Gunnar an as 1 
Heisala a1. 1 
Heisala yl. 1 
Svartho1m 1 I 
Roda.kon I 1 
Bassho1m 1 
Karrho1m 1 . 
Prostvikka1ven • 1 1 1 0 I 
stor Malo 1 
Skogbolm 1 
Viklobb 1 






Jarnklapparne 1 1 1 
Vaster1andet y1. 1 I l Tordmu1haru 1 ) 
Lukarsb~dan 1 1 1 
LA.g Sundekar 1 




Torvskar 1 1 1 
Boku1la a1. 1 
Bokulla yl. 11 1 1 
Norrharu 1 




Siirto 3 ';; 38 2 25 1 3 3 1 3 12 22 
-
, , I I 1 . 






Kauppakari 1 I 
Rajakari 1 I 
Vuo jasenkari 1 
Iso Kaskinen 1 
Ajosenpaannokka 1 
TU.pavuori 1 I 
Koivu1uoto 1 
Ka11anpaa a1. 1 




Orbiaaari 1 1 1 
Sei1inriutta 1 
Kaaa1uoto 1 
Lovskar 1 1 1 
Kyrkoskar 1 
Ga1tby a1. 1 
Ga1tby y1. 1 
Kokombrink 1 I 1 1 
Keitsorinkivi 1 
Smorgrund 1 




Sandakar 1 1 1 
Halmansten 1 
Noto a1. 1 . 







13 3 63 7 34 




































Skataskar yl • 
T'ratten 
Ut<>n satama al . 
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1 3 3 1 3 1> 2 3 
I I i , ; I , . l . I 
~ Siirto 3 3 1 84 8 51 I I 3 3 1 3 22 32 
I 
Lillharu 1 ' !J 
Svartholm alempi 1 I 
Svartholm y1empi ' 1 I 
l Ka1 vho1mskobben 1 I Musta1uoto 1 I 1 1 'r koluoto a1empi I 1 
~eko1uoto y1empi I I I 1 I Saukkoletto 1 I I I I I Ykskari 1 I 1 1 
Rist11uoto 11 I < l I I Ingastholm alempi : 1 • 
Ingastholm y1empi 1 I 
Bredskar a1empi I 1 1 1 
Bredskar ylempi I 1 
Haapa1uoto alempi 1 ; 





Kui va Ka1 saari 1 I Jarviluoto 11 
Iso1etto I 1 II, 
Laupunen 1 I 1 1 
Heponiemi 1 
Isoluoto 1 




Kivimaan poiju 1 
Vikatmaa 1 I• 
Kaaskeri 1 1 1 
Lyperton 1uotsitui a 1 
Kat kuru 1 I• 
Lyperto a1empi 1 




Keskika111o ' 1 
Iso Hauteri a1. 1 1 1 
Va.ha Haut eri y1. 1 . 
Tankokari 1 1 1 
I 
Siirto 3 3. 1 104 8 68 



















Vii sastenkari a1 . 





































































1 118 8 93 
I I ' l l I ' 
3 3 3 1 , 3 29 39 
'I 
I I I 1 1 . I I 
I I I ' I 1 . I 1 
I 
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3 3 3 1 3 34 44 
31 J 
I ~ 
Siirto 3 3 1 118 8 93 3 1 3 34 44 
I J 
Laitakari y1empi 1 
Jarv11uoto 1 I 1 1 
Jarv11uoto y1empi 1 
Iso Ru.ohokari 1 
Pieni Ru.ohokari 1 
Va1keakari a1empi 1 
Va1keakari y1empi 1 
Suokari a1empi 1 
Suokari y1empi 1 
Pih1us a1empi 1 
Pih1us y1empi 1 
Nurmes 1 
Rauman mata1a 1 
Kuuskajaskani a1. 1 
Kuuskajaskari y1. 1 
Kuuskajask.1aituri 1 
Taulu 1- C. Yksityiaten kustantamat loistot v. 1962. 
Johtoloistoja Kalas-
S ektori- Linja- tuslois-
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S1atskar y1. " . 1 1 
Paraist enportt i Sand fall al. Pa.raisten KaJ.kki 1 1 







Sementtitehdas a1. It 1 1 
Sementtitehdas yl. " 1 1 




Turku Heikkila Turun kaup. 1 1 














Viheriainen y1. " 1 1 
T'upavuoren lait .al. . " 1 1 
Tupavuoren lai t .yl. 
" 
1 1 
Lohm .Ankis a1. ·Korppoon kunta 1 1 
Ankis y1. " 1 1 • 




Bodoklappen tl 1 1 
Berghamn Kittuis al. T. V .H. 1 1 
Kittuis y1. T. V .H. 1 1 
Kustavi Jurmo Ka1astusseura 1 1 





Rauma Satama a1. . Rauman kaupunki 1 1 
Satama yl. 
" ~ 1 
. 
Laitakari Ka1astusseura 1 1 
• 




rau1u 1 D. Va1tion veneet eri 1uotsi- ja majakka-asemi11a v. 1962. 
Moottori- Vii t ta.-
veneita venei+.a 
1-i P:l ~ ~ ~ (I) ~ 0 0 .... .... ~ ~ 
ij ~I c:+ (I) (I) (I) 
(I) ~· .... (I) (I) Luotsi- tai majakka-asema Pi' .... $\) 1-' c+ 
~ co 1-' c:+ 
c+ .... .... 0 
c+ I» co a 
(I) .... .... 
.... $\) I» 





Paraistenportti 1 1 1 
Jungfrusund 1 1 
Turku r 1 
Naanta1i 1 
Lohm 1 1 
uto 2 1 1 
Berghamn 1 1 
Kustavi 1 1 




Rauma 1 1 1 
Ky1mapih1ajan majakka 2 
Yht. 10 5 lr13 
~-
























CJl ~ 0 ~ p.l: < ~ (I) 
< =::s Yht Huomau-(I) (I) 
=::s .... tuksia (I) c+ 




1 1 5 
1 1 4 
1 
1 
1 1 4 
1 5 
1 3 




2 1 6 
1 '3 
7 9 45 





Tau1u 2. Avoimiksi tu11eita tai lakkautettuja t oimia v. 1962. 
Avoimiksi tu11eita toimia 
I 
' Piiri- Luotsi- Majakka- ~bt. Lakkautettuja 
kontto- asemil1a asemi11a toimia 
Aseman nimi rissa 
. I 
t%.1 co tJj ~ xj {.Otl:j ~ tzj mtt:l p;'"" ~~ P'ac t-j 1-'-1-' ~ t-j 1-1-1-' s:: t-j 1-1-1-' s:: 0 t-'· COP' 
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-
Piirikonttori 1 1 
?araistenportin 1uotsiasema . 1 1 
Turun 
-"- 1 1 
Uton 
-"- 1 1 
Kustavin 
-"- 1 1 




Taulu 3. Nimitykset ja maaraykset v. 1962. 
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{I) {I) 
...... ...... 
N !LID t ~t y 
Leo Anton Mickelsson 1 1 .3.62.~run 1a:n luotsiksi 
Fridolf Ragnar Karlman 1 1 8.5.~2 Uton 1a:n luotsiksi 
Gosta Ferdinand Vesterberg 1 1 8.5~6g Uton la:n luotsiksi I 
. 
Gosta Vilhelm Karlsson 1 1 13.§.§2 Turun la:n luotsiksi 
Bror Matts NorrgArd 1 1 13.§.§2 Naantalin la:n luotsiksi 
Hannu Lippo Haatainen 1 1 13. §.. §.2 Naanta1in la:n luotsiksi 
Arvi Eenok Hoikkala 1 1 27.6.6g Rauman la:n luotsiksi 
Laila Helena Numminen 1 1 21.12.62 Luotsipiirikonttorin toimi stoapulai-
Yhteensa 1 7 8 seksi 
Ml ar ~· ty 
Per Olof Rosin 1 1 1.1.62 Lohmin 1a:n luotsiksi 
Aarne K airavuo 1 1 1.2.62 Kustavin la:n 1uotsivanhimmaksi . 
Gosta Vilhelm Karlsson 1 1 1. 3. ~.2 Naantalin 1a:n luotsiksi 
Tordis Vi1he1m Gustafason 1 1 1. 3. §.2 Paraistenportin la:n kutterinhoitajak-
Lars Emil Isaksson 1 1 1. 3. §.2 Lohmin 1a:n kutterinhoitajakai si 
Nils Valdemar Ekebom 1 1 1.3.62 Jungfrusundin la:n kutterinhoita~aksi 



















































Yr jo Sakar 
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_ , __ 
1.3.62 Uton la:n kutterinhoitaj akai 
1.3.62 Kustavin la:n luotsiksi 
1.4.62 Isonkarin la:n luoteiksi 
1.4.~2 Raurnan la.:n kutterinhoita 
1.4.62 Lohmin la:n luotsiksi 
1.3.§2 Lohmin la:n tilap.venemie 
1.3.62 Kustavin la:n tilap.venem 
1.!3.6? Isonkarin la:n tilap.vene 
16.4.62 Uton la:n luotsiksi 





1.4.62 Paraistenportin la:n tila p.kutterin-
-
1.5.§2 Lohmin la:n tilap.kutteri 
1.5.~2 Kustavin la:n tilap.kutte 
1.5.62 Isonkarin la:n tilap.kutt 
27.!.4.!.62 Turun la:n tilap.venemie 
1. 6. 62 Rauman la:n luotsiksi 
1.§.62 Lyokin 1a:n luotsiksi 
1.6.62 Piirikonttorin ylim.viras 
1.7.62 Lohmin la:n luotsiksi 
1.8.62 Lohmin la:n luoteikei 
1.7.~2 Piirikonttorin toimistoap 
1.7.62 Piirikonttorin ylim.toimi 
-
1.7.62 Piirikonttorin ylim.viras 
1.8.62 Paraistenportin la:n luot 
1~8.6~ Piirikonttorin ylim.virae 
16.9.~2 Lohmin la:n luotsiksi 
1.10.62 Paraistenportin 1a:n luo 
1.10.62 Kustavin la:n 1uotsiksi 












I ,--- ·- rr ·- r-- ,-- r-- rr- r--· 
. 
Siirto 5 2 15 6 4 4 36 
- -
Erik Bertel Ekblom 1 ] 16.11.62 Uton la:n luotsiksi 
Reino Johannes Vahtera 1 1 1 .11. 62 Kustavin la:n tilap.kutterinhoita-
Artturi Johannes Heinonen 1 1 1.11.62 Kylmapih1ajan daksi radiomajakan. ra ioma-
-
jakkamestariksi 
Keijo Emil Vidqvist I• 1 1 1.11.62 Ky1mapih1ajan radiomajakan y11m.ra-
' diomajakkavartijaksi 
5 2 IE 6 4 5 1 1 40 
Taulu 4 •. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v. 1962. 
















Ann . 2.1.62 vaylille Lohm-Turku ja takaisin, 
Lohm-Pansio ja ta atsin, Lohm-Naantali ja takai 
sin, Lohm-Noto-Uto ja takaisin ja Lohm-Orhisaa-
ri-Paraistenportti ja takaisin. Tilap.luotsiop-
pilas P.O. Rosin. 
Ann. 11.1.62 vay1i1le Lohm-Kustavi ja takaisin, 
Lohm-Onyttan-Kustavi ja takaisin seka Lovskar-
Berghamn ja takaisin. P.O. Rosin. 
Ann. 1.3.62 vaylille Naantali-Lohm ja takaisin, 
Naantali-Berghamn ja takaisin, Naantali-~arais­
tenportti ja takaisin, Naantali-TurKu ja takai-
sin seka Naantali-Pansio ja takaisin. Vt.luotsi 
G.W. Karlsson. 
Ann. 24.4.62 vaylille Naantali-Onyttan-Kustavi 
ja takaisin seka Naanta1i-Lovskar-Kustavi ja ta. 
kaisin. Vt.1uotsi G.W. Karlsson. 
Ann. vay1ille meri-Uto-Lohm ja takaisin sekaU~ 
Snokubben-Lohm ja takai s i n. Vt .luotsi P .o .Janssor 
& 
Kustavi 1 1 
1 1 
Isokari 1 1 
1 1 
1 1 
Ann. 6.6.62 vaylille Kustavi-Varestus-Uusikau-
punki, Kustavi-Kirsta-Uusikaupunki ja takaisin, ,. 
Kustavi-Varestus-Lyokki ja takaisin seka Kusta-
vi-Rouskeri-Lyokki ja takaisin. Vt.luotsi E.O. 
Sihvonen. 
Ann. 6.6.62 vaylille Kustavi-Onyttan-Turku ja 
takaisin, Kustavi-Lovskar-Pansio ja takaisin, 
Kustavi-Naanta1i ja takaisin, Kustavi-Parais-
tenportti ja takaisin, Kustavi-Lohm ja takaisin 
Kustavi~Jurmo-Isokari ja takaisin, Kustavi-Ly-
perto-Isokari ja takaisin, Kustavi-Katanpaa-
Rouskeri-Lyokki ja takaisin, Kustavi-Isokari-
Lyokki ja takaisin. Kustavi-Rouskeri-Kirsta-Uu-
sikaupunki ja takaisin seka Kustavi-Isokari-Val· 
keakari-Rauma ja takaisin. Vt.luotsi T.S. Stor-
berg. 
Ann. 6.6.62 vayli11e Isokari-Putsaari-Valkeaka-
ri-Rauma ja takaisin seka Isokari-Reposaari ja 
takaisin. Vt.1uotsi K.r. Rantanen. 
Ann. 6.6.62 vaylil1e Uusikaupunki-Varestus-
Lyperto-Kustavi ja takaisin, Uusikaupunki-
Kirsta-Rouskeri-Jurmo-Kustavi ja takaisin, Uwn-
kaupunki-Iaokari-Va1keakari-Rauma ja takaisin, 
Uusikaupunki-Lyokki ja takaisin, Uusikaupunki-
Putsa~ri-Lyokki ja takaisin. Vt.luotsi J.I.Opas 
Ann. 6.6.62 vayli1le Lyokki-Uusikaupunki ja ta-
kaisin, Lyokki-Kirsta-Uusikaupunki ja takaisin, 
Lyokki-Varestus-Lyperto-Kustavi ja takaisin, 











Lyokki-Putsaari-Isokari-Kustavi ja takaisin, 
Lyokki-Valkeakari-Rauma ja takaisin ja Lyokki-
Re~o~aari ja takaisi n. Vt.luotsi L.K. Peltonen. 
7.6.62 vaylille Lohm-Noto-Uto-meri ja takaisin, 
Lohm-Snokubben-Uto ja takaisin, Lohm-Havero-Pa-
raistenportti ja takaisin, Lohm-Orhisaari-Pa-
raistenportti ja takaisin, Lohm-Turku ja takai-
sin, Lohm-Pansio ja takaisin seka Lohm-Naantali 
ja takaisin. Vt.luotsi V.B. Lindholm. 
Ann. 9.8.62 vaylille Uto-Sottunga ja takaisin, 
Uto-Hanko ja takaisin, Uto-Sodersund-Jungfru-
sund ja takaisin seka Uto-Fungskar-Jungfrusund 
ja takaisin. Vt.luotsi P.o. Jansson. 
Ann. 9.8.62 vaylille Lohm-Turku, Lobm-Naantali, 
Lohm-Pansio, Lobm-Orbisaari-Paraistenportti, 
Lobm-Havero-Paraistenportti, Lohm-Noto-Uto-meri 
ja Lobm-Snokubben-Uto ja takaisin. Vt.luotsi 
H.A. Hamnstrom. 





ki-Santakari-Rauma, Lyokki-Haurunen-Rauma seka 
Lyokki-Reposaari ja takaisin. Vt.luotsi V.O. 
Otamo. 
Ann. 10.8.62 vaylille Lyokki-Haurunen-Rauma ja 
takaisin, Lyokki-Santakari-Rauma ja takaisin, se 
ka Lyokki-Kylmapiblaja-Rauma ja takaistn. Vt. 
luotsi L.K. Peltonen. 
Lohm 1 1 
1 1 
Kustavi 3 3 
Paraistenportti 1 1 
Lohm 1 1 
Lyokki 2 2 
Kustavi 1 1 
Ann. 3. 9. 62 vay1all.e Lobm-Kustavi ja takai sin. 
,.. 
Vt.luotsi H.A. Hamnstrom. 
Ann. 3.9.62 vaylille Lobm-Noto-Uto-meri, Lohm-
Rimskar-Uto, Lohm-Havero-Paraistenportti, Lohm-
Orbisaari-Paraietennortti, Lobm-Turku, Lohm-Pan-
sio, Lohm-Naantali seka Lobm-Kustavi ja takaisin. 
Vt.luotsi _Y.V. Kjellin. 
Ann. 3.9.62 vaylalle Kustavi-Bergbamn ja takai-
sin. Luotsit V.V.I. Hanttu, S. Timonen ja T.S. 
Storberg. 





tenportti-Paraisten Kalkin satamat ja takaisin. 
Vt.luotsi N~G. Sundell. 
Ann. 16.10.62 vaylille Lohm-Noto-Uto-meri, Lobm-
Rimskar-Uto, Lohm-Havero-Paraistenportti, Lobm-
Orbisaari-Paraistenportti, Lohm-Turku, Lohm-Pan-
sio, Lohm-Naantali seka Lobm-Kustavi ja takaisin. 
Vt.luotsi I~ Littunen. 
Ann. 28.11.62 vaylalle Lyokki-Varestus-Kustavi 
ja takaisin! Vt.luotsit A.I. Sunila ja P.O. Otamo 
Ann. 28.11.62 vaylille Kustavi-Lovskar-Turku~ 
Kustavi-9nyttan-Naantali, Kustavi-Onyttan-Pansio, 
Kustavi-Orbisaari-Paraistenportti, Kustavi-Havero. 










seka Kustavi-Kirsta-Uusikaupunki ja takai sin. 
Vt.1uotsi Y.S. Pih1anto. 
Ann. 1.12.62 vay1i11e meri-Uto-Noto-Lohm seka 
Uto-Rimskar~Lobm ja takaisin. Vt.1uotsist A.I. 
Kje11in ja E.B. Ekb1om 
Ann. 1.12.62 vayli11e Naantali-Onyttan-Kustavi 
sek~ Naantali-Berghamn ja takaisin. Luotsi H.L. 
Haatainen. 
\_ 
Tau1u 5. Virkavapaudet v. 1962. 
I 




Vt.1uotsi B.E. Aspe1und Lobmin 1a. 1.1.-17.2.1962 Tapaturma 
Luotsivanbin H. Andersson Paraistenport:in 1a. 1.1.-10.7.1962 Sairaus 
Luotsi V.V.I. Hanttu Kustavin 1a. 2.1.-31.3.1962 Sairaus · 
Rad .ma j:. mestari O.V. Vilen ius Ky1rnapih1ajan 9.2.-31.10.1962 Tapaturma 
radiornajakka 
. Luotsi S.A. Bergman Uton la • 21.5.-30.9.1962 Sairaus 
Luotsi H .R. Wikstrom Paraistenportin 1a. 7.11.-5.12.1962 Sairaus 
r 
Tau1u 6. Rangaistuja 1uotsi- ja majakkahenkiloi ta. 
-
J 




Luotsi Esko Olavi Sihvonen Varoitus m/s Egerlandin poh- Merenkulkubal1i-
-






Tau1u ?. Majakoiden, merimerkkien y.m. ~erenku1unturva11i­
suus1aitteiden 1ukumaara v. 1962. 
A. Va1tion kustantamia. 
Ll)kumawa . 
' 
1-J t-i I-'d VI 
. ~ 0 1-J 
1-J (.Q ~ • 
Nimike • !XI: . [Q 1-J Huomautuksia 1-J c+ c+ 1\) 
\.0 c+ co • 
m ~ c+ 1-J 








Yhtamittaisesti vartioituja 3 ' 3 ~ - I -
majakoita 
Johto- ja 1inja1oistoja i1ma1 
235 J Poistetuista on 4 1oistoa yhtamittaista vartiointia 239 6 10 siirretty ykaityisten hoi-
to on 
Ka1astus1oistoja 
- - - -
Va1opoijuja 3 1 
- 4 ' 




J J 325 2 327 D ~ ~ ~ -Pienia vay1amerkkeja ' 
. Linjamerkke ja 330 






--- - - - - - - -Se1kaviittoja 83 83 . - -
Saaristoviittoja 687 6 15 678 Poistetuista on 2 kp1 muu-
tettu sisasaaristoviitoiksi 
Sisasaaristoviittoja - 423 2 1 424 -
Sumumerkinantoasemia 
' 
3 - 1 2 
B. Yksityisten kustantamia. 
Lukumaara 
1-J t-i I-'d VI . 
Nimike • ~ 0 1-J Huomautuksia 1-J (.Q ..... • 
• !XI: (.Q 1-J 1-J c+ c+ 1\) 
\.0 c+ CD . 
m ~ c+ 1-J 
1\) c+ \.0 
~ m 
1\) 
Job to- ja 1inja1oistoja 18 8 - 26 Va1tio1ta 4 1oistoa 
Ka1astus1oistoja 9 - - 9 







Taulu 8. Va1aistut vay1at · ja niiden pituudet v. 1962. 
Vay1a nimi Loistojen 
lukumaara 
Turku-Paraistenportti-Lerharu 40 
Paraistenportin 1a.-Paraisten sementtitehdas 20 



































Tau1u g. Luotsipiiripaa11ikon ja apu1aispiiripaa11ikon 
virkamatkat v. 1962. 
Matkan suorittaja Ku1kuneuvo Aika Matka- Matkan tarkoi tus 
paivat 
Piiripaa11ikko T/A Turku 2 .1 I 1 Ohjaustutkinto 
Apu1. " Auto 19.1 1 ~ Si1takokous r 
Piiripaa11ikko T/A Turku 24.1 1 Luotsiaseman tarkastus 
" 
Juna 31.1 1 Kaynti M.erenku1kuha11i tuk-
sessa 
" 
T/A Turku 5.2 1 Luotsiaseman tarkastus 
" " 
8-9.2 2 Luotsiaseman tarkastus 
" " 
26-27.2 1 Ohjaustutkinto 
" " 
21-22.3 2 Luotsias. tark'astuksia 
" 
II 11-12.4 1 Ohjaustutkintoja 
" " 
24.4 1 Luotsiaseman tarkastus 
" 
Auto 8.5 1 Luotsiaseman tarkastus 
" 
T/A Turku 21-22.5 2 Ohjaustutkintoja 
" " 
23.5 1 " 
" " 
1-2.6 1 Ohjaustutkinto 
" " 
5-7.6 3 Vay1an tutkimuksia 
" 
Auto 12.6 1 Harauksia 
-Apu1. " M-vene 15.6 J_ Luotsiaseman tarkastus 
Piiripaa1likko T/A Turku 3-6.7 4 Loistojen rakentamista 
" " 
9-13.7 5 " " 
" " 
17-20.7 3 Oh jaustutki.nto ja 
" 
Auto 20.7 1 Haraus 
" 
T/A Turku 24-25.7 2 Ohjaustutkintoja 
" 
Linja-auto 28-29.7 1 Veneen vastaanottotarkastus 
II T/A Turku 30.7 1 Luotsiaseman tarkastus 
~ Kokous Apu1. " Linja-auto 17.8 .}.. 
Piiripaa11ikko T/A Turku 28-31.8 3 Luotsiasemien tarkastuksia 
" 
Auto 4.9 1 Luotsi aseman tarkastus 
" 
Juna 24.9 1 Kaynti Merenku1kuha11ituk-
sessa 
" 
M/A Airisto 25-26.9 1 Vay1atutkimus 
" 
Linja-auto 29.9 1 Luotsiaseman tarkastus 
" 
T/A Turku 3-4.10 2 Ohjaustutkintoja 
Apu1. " II 5.10 "! Ohjaustutkinto 




12.10 1 " 
" " 
18-19.10 2 Luotsias. tarkastuksia 






Piiripaa11ikko T/A Turku 23.10 1 Luotsiaseman tarkastus 
I 
" Linja-auto 1.11 1 Merise1itys Rauma11a 
Apu1. " Auto 6.11 1 Si1takokous 
-Piiripaa11ikko T/A Turku 5-7.11 3 Luotsias. tarkastuksis. 
" 
Auto 9.11 1 Haraus 
" 
T/A 'l!urku 12-13.11 2 Luotsias. tarkastuksia 
" " 16.11 1 VayUitarkastus 
" " 
20.11 ~ Luotsias. tarkastus 
" " 
21-23.11 3 Ohjaustutkinto 
" 
Linja-auto 23-24.11 2 Veneen tarkastus Haminassa 
t Apu1. " " 10-12.12 2 Veneen vastaanotto Haminas-sa 
1 
Piiripaa11ikko Juna 28.12 1 Si1takokous 
" 
T/A Turku 11-12.12 2 Luotsias. tarkastuksia 
Yht. 75 paivasta matkalasku 
I"} r· rt ~ 
.J 
Tau1u 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1962. 
Tarkastaja A1us 

































Haapa1uoto y1., Jarvi1uoto y1. 
Saksa 
Eg1o, Boku11asten, Harun, Tisskar, 




Ruissa1o, Uto a1., LAg Sundskar, Ka1v-
ho1m. 
Hogen, Branten, Kalvholm, Gyltudden, 
Grotgrund, Rangskar, Sandskar, Ha1man-
sten, Kihti, Norrharu ja Soderkobben. 
Tekoluoto, Sandskar. 
F1atokobben 




21-23.11 Ykskari, Ingastho1m ja Sammo 
11-12.12 Note a1., Skogho1m, Vuojasenkari. 
~ 
Tau1u 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenku1unturva11isuus1aittei1en 
tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1962. 
Tarkastusten 1uku 
-
Tarkastuksen kohde Piiripaa1- Apu1.piiri- Yht. 
t 
1ikko paa11ikko j 


















Lohmin " 10 - 10 
Uton 
" 7 1 8 
Berghamnin " 2 - 2 
-
Kustavin 
" 7 - 7 
Isonkarin 
" 4 - 4 
Uudenkaupungin " 1 - 1 






Uton radiomajakka 2 
-
2 
Isonkarin It 3 - 3 




Yhteensa 53 1 54 
' 
J 
Taulu 12. Vaylatyot v. 1962. 
Katanpaasta Enklingeen johtavan vaylan kulkusyvyys Lill Klyndan 
ja Enklingen valilla on alennettu 3,6 metriksi. Deringsklubbin itaisempi 
vaylmhaara on poistettu seka itaviitat Degringsklubb norra, Degrings-
klubb mellersta ja Degringklubb sodra. Ristiviitat Degringsgrund ja 
Degringsgrund etelainen on mu~tettu itavi i toiksi. 
Taipalsaaren itapuolelta Vehkaluodon ohitse johtavan vaylan-
osan kulkusyvyys on alennettu 3,3 metriksi ja itaviitta Karitluoto seka 
pohjoisviitta Saviletto poistettu. 
Lill Malon ja Prostvikin valille on vahvistettu uusi 5,5 met-
rin syvyinen vayl~osa ja sille seuraavat saaristokokoa olevat viitat: 
Lill Malo lanai ja Lill Malo pohjoinen. 
Vapparnilta Harvaluotoon johtavan vaylan kulkusyvyys on muu-
tettu 2,4 metrista 3,6 metriksi. Vaylalle on vahvistettu seuraavat yk-
sityiset sisasaaristokokoa olevat viitat: etelaviitta Kirjalamatala, 
itaviitta Harvala ja lansiviitta Kirjala. 
Svarholmin luoteispuolelta Paraisten sementtitebtaalle johta-
van 4,9 metrin vaylan uudeksi kulkusyvyydeksi on vabvistettu 6,7 metria 
ja samalla on vahvistettu seuraavat uudet saaristokokoa o~at viitat: 
itaviitta Porkkala, lansiviitta Tervsund, itaviitta Sandfall ja ita-
viitta Ronnlund seka yksityinen lansiviitta Hogo nya. Vaylalta on pois-
tettu seuraavat viitat:lansiviitta Loknas vastra, lansiviitta Loknas 
mellersta, itaviitta Lemlax sodra, lansiviitta Tervsund, itaviitta 
Lemlax norra, lasiviitta Dalstroms vastra, itaviitta Brunas ja yksi-
tyinen pohjoisviitta Kirstingrund mellersta. Brunasin kapeikon italai-
taa kulkevan vaylanosan k~lkusyvyys on alennettu 4,9 metrista 3,0 met-
riksi. · 
Nauvon Finbyn ankkuripaikalle johtavan vaylanosan kulkusyvyys 
on muutettu 6,0 metrista 7,3 metriksi. 
Kustavin luotsiaseman alueelta on poistettu lansiviitta Lato-
kari ja Uton luotsiaseman alueelta itaviitta Norra Flygrund. 
Seuraaville viitoille on Merenkulkuhallitus vahvistanut uudet 
asemat: itaviitta Norrang, itaviitta Loknas, itaviitta Gubbuddstrom, 
lansiviitta Gubbuddstrom, lansivii.tta VAnA, it!viitta Ronnholm, lansi-
viitta Druggis, itaviitta Sundtorp, yksityinen lansiviitta Hogo sodra, 
itaviitta LAngholm, lansiviitta Marskar, pohjoisviitta Tervo sodra, 
pobjoisviitta PlAtgrund, itaviitta PlAtgrunds vastra ja etelaviitta 
Svartholm. 
Taulu 13. Tietoja merenku1unturva11isuus1ai t teiden ja 1uotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista v. 1962. 
Paraistenportin 1uotsiasema11a on vartiorakennusta suurennettu 
ja sinne on asennettu keskus1ammitys. Lohmin 1uotsi aseman vartioraken-
nuksessa on suoritettu sisapuo1isia muutostoita, myos sinne on asennettu 
keskus1ammitys. Mo1emmi11e asemi11e on bankittu uutta ka1ustoa. Isonka-
rin 1uotsiaseman aa1lonmurtaja on valmistunut. 
Seuraavat 1oistot on rakennettu: Branten, Hogen, Sandfa11in paa-
lu, Vuojasenkari, Isonkarin satama1oisto ja Kalvholm. Isoluodon valopoi-
ju on bankittu. 
Seuraavat loistot on poistettu: VAnAsund al., VAnAsund yl., 
Brunas, Tervo, Sundtorp ja Vidskar. 
Seuraavil1e loistoi1le on rakennettu kopit kaasusailioita var-
ten: Sammo, Nurminen al., Nurminen y1., Laitakari, Santakari, Pentin1et-
to, Kiuskeri al., Ramso, Ruskea al., Ruskea yl., Iso Ruskio, Kiuskeri 
yl. ja Ke11okari. 
Seuraavat loistot ja merimerkit on kunnostettu: Anna, Saksa, 
Seilinriutta, Kruununmaa, Keko1uoto, Kokombrink, Iso Kaskinen, Virtka-
ri al., Virtkari yl., Nurminen yl., Knivskar, Sandfa11, Lovskar, Rod-
bAdan, Pih1ajakari ja Ka1vholm. 
Ykskarin ja Laupusten loistojen valotunnus on muutettu. Terv-
aundin paa1u siirretty uuteen pai kkaan ja rajahdyssumumerkkien anto 
Isonkarin radiomajakalla lopetettu. 
) 




Nimi Latausmoottorin Radiornajakan Kaasuo1jyn Loisto va1ais-
kayttotunnit kayttotunnit ku1utus 1tr sut vuoden ai-
kana 
uto 4241 
Isokari 2940 1648 3820 4274 
-




Nimi Vihe1timen kayttotunnit Pommien ku1utus 
I uto 508 
Isokari 228 
I Ky1mapih1aja 525 
' Tau1u 15. Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksesta seka meren-
.... .. ku1un a1kamisesta Ja paattymisesta v. 1962 • I _-
! vay1at Viitoitus ~ai va1iikenne . 
Luotsausa1ue Avautuivat Jaatyivat A1oitettiin Lopetet rA1koi Paattyi 
I tiin 
I Kemionkanava 21.4 21.12 30.5 9.6 30.5 21.12 
Paraistenportti 15.4 14.12 25.4 10.5 1.1 31.12 
Jungfrusund 18.4 26.12 26.4 7.5 6.1 27.12 
Turku 20.4 
-




- " -I 











Kustavi 21.4 28.12 26.4 12.5 9.3 31.12 
Isokari 12.4 
-
4.5 10.5 9.3 31.12 
Uusikaupunki 21.4 22.12 27.4 11.5 1.5 12.12 
LyCSkki 26.4 22.12 7.5 11.5 12.3 31.12 
Rauma 15.4 
-
2.5 14.5 Jatk .1a ~i vuoden 
-
j' 
Tau1u 16. Luotsaukset, 1uotsausmaksut ja 1uotsien matka- ja paivarahat v. 1962. 
Luot- Luotsaus- Luotsattu Luotsausmaksut Luo t sihenkilokunnan Vuoden 
saa- ten ·1uku matka mpk. mk 71.484.310:-
-via Y n"t iLuot- Yht. Luot- Kaikkiaan Siita matkakustannukset Apu1ai- Ensimmai- Viimei-
1uot- sia sia Va1tio1le Luotsei11e Yhta 1uot- Yhteensa Yhta mpk:aa Paiva- sen mat- nen luot- nen luot· seja kob- koh- kakorv. sa us / saus den den 90~ 10~ sia kobden kohden rabat ja pai-
varabat 
-----Kemionkanava 2 74 37 2261 1130 416~420 374.778 41.642 20.821 go6.524 91_,34 82.575 14.5 29.11 
Paraistenportti 11 1427 129 47317 430! 8.)33.10C 7.1B9.791 8)3.309 75-755 2.671.31( 56,45 1.492.025 27.750 1.1 31.12 
Jungfrusund 7 143 20 3820 546 672.57C 605.315 67.255 9.~08 218.18C 57,11 142.650 6.400 6.1 27.12 
Turku 15 1799 120 53327 3555 10.891.~50 9.802.305 1.089.145 72.610 2.832.78( 53,12 1.584.000 32.950 1.1. 31.12 
Naanta1i 4 313 78 9120 2280 3.369.6~0 }.032.6~5 336.965 84.241 5?4.21( 57,48 342.050 4.450 1.1 31.12 
Lobm 19 2771 146 74938 3944 18.810.9651 1.6 . 929.869 1.881.Q96 99.005 4.268.58E 56,96 2.871.950 41.250 1.1 31.12 
uto 15 1758 117 44749 2983 10.816.290 9.734.661 1.081.629 72.109 2.575.040 57,54 1.745.250 43.500 1.1 31.12 
Bergbamn 5 454 91 11890 2378 2.131.285 1.918.158 213.127 42.625 518.710 43,62 374.025 2.650 1.1 31.12 
Kustavi 10 1244 124 32986 3298 7.314.015 6.582.615 731.400 73.140 1.774.735 53,80 1.276.950 29.150 1.1 31.12 
Isokari 2 163 81 3524 1762 872.250 785.026 87.224 43.612 195.570 55,50 174.710 2.250 2.1 31.12 
Uusikaupunki 4 173 43 4087 1022 899.810 809.830 89 . 980 22.495 207.770 50,84 182.000 4.500 23.1 20.12 
Lyokki 5 240 48 6501 1300 1.285.470 1.156.924 128.546 25.709 361.715 55,64 275.950 4.500 12.3 16.12 
Rauma 12 1753 146 17202 1434 5.671.035 5.103.932 567.103 47.258 1.066.190 61,98 1.552.050 87.750 1.1 31.12 I 
I Yhteensa 111 12312 311722 71.484.310 64.335.889 7.148.421 17.421.322 2.096.185 287.100 I 
I I 
~ . 
Taulu 17 . Luotsipiirin alueella v .1962 tapahtuneet merionnettomuudet. . 
. 
. ' SH 1-'0 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden Vahingon suuruus CDP' 11'1-' -::::ss 1-'· 
CD 1-'• 1-'1:'1 
I ,, 
, . c+ Ul ~0 
f-:i CD <: s P'PJ «:::r 0 
,_,. 1-'· p:J: CD '<:I-' I:';' CD c+PJ 
Aika Paikka Laatu ja nimi Kan- Kotipaikka Lahtopaikka maarapaikka Lasti laatu Syy 0 ::r 1-' 1-'~ Ul::::S Ull-' 1-'·<l p:J: I:';' '<:Cil I-'• O"Q 1-'·~ 
salli- c+PJ 1-'· 0 I:';' PJ:CD I:';' 
suus 
11'~ ::::s 1-'• Cll ~ Ul 
I CD ~ 1-'· CD p m 1-' 
10 . 1 Rauman edusta m/1 Atlanta Suom. Helsinki Hanko Rauma Paperia Pohj . kosk . Huono nakyvyys X 
9 . 5 Laupunen m/t Mariner Suom. Naantali Vaasa Naantali Painolastissa Pohj . kosk. Virh . ohjailu X X 
26.5 Svartgrund s/s Nordland Saksal LUbeck 
II Lubeck Turku Matkt.istajia Karilleajo Huono nakyvyys X X 
7 . 6 Rauman edusta m/t Lybertsi Suo mal Rauma Rauma Rauma Painolastissa Pohj . kosk . Matalan laajuu: X X 
tuntematon 
29 . 9 Airisto m/t Piccolo Suomal Helsinki Naantali Vaasa Polttooljya l'bteentorm. Huono niikyvyys Moottc rivez e K; 1 uppo: i X 
. 3 . 10 Ronngrund m/s Triton Suomal Helsinki Turku Rauma Kappaletavaraa Karilleajo Huono nakyvyys X X 
19 . 10 Rauman edusta m/s Fiepko Ten Saksal 1Hamburg Rauma Gi vita vecci.: Paperia y . m. Karilleajo Huono nakyvyys X X 
Doornkaat 
lsuomal 5. 11 Ronnholm s/s Constantia Helsinki Gdynia Parainen Kivihiilta Pohjankosk . Virh . ohjailu X X 
5. 11 m/s ITansk . 
-
-







Tau1u 18. Havinneet ja uude11een as.etetuj;, viitat ja viittakorit . 
v. 1962. 
Lukumaara 







Jungfrusund ~ 9 
. . 
Turku 6 1 
Naanta1i 2 . 
-
Lohm 7 3 
uto 
- - . 
Berghamn 
- -
Kustavi 3 1 
Isokari 
- -
Uusikaupunki 1 1 
. . 





Tau1u 19. 13 P1.III:5. Vii tat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1962. 
Viittoja Merimerkkeja I 
Luot si as ema Meri- Se1ka- Saar is- Sis a- Yht Kustan- Yksit. Raken- Kunnos- Lukum. Kustan- Yksi t. 
to- saa- nukset vii tat nettu tettu v:n 1o- nukset meri-
risto puss a merk. 
Kemionkanava 
- -
6 69 75 121.543:- 3 - - 24 - 7 
Paraist-enportti 
- -
80 34 114 259.935:- 9 1 3 56 - 2 
Jungfrusund 
- -
96 2J5 121 251.400:- 4 - - 96 - -
Turku 
- - 4~ 49 97 100.750:- 28 - - 50 - •7 
Naanta1i 
- -
16 47 63 202.31.8:- 1 - - 25 - -
Lobm 
- - 99 58 157 359.470:- - - - 57 - -






11 49 25 85 199.150:- - - - 47 - -
Kustavi 
- -
107 43 150 399.080:- - - - 81 - -
Isokari 3 8 18 19 48 123.310:- - - - 17 - -
Uusikaupunki 
- -
40 37 77 187.725:- - - - 40 - -
Lyokki 4 15 40 2 61 189.460:- - - 4 22 - -






Yhteensa 30 83 678 424 1215 ~.976.130:- 45 1 7 554 510.987:- 16 
T 1 20 13 Pl III 7 V t j "id k t uk t 1962 au u • . . • enee a n1 en us ann se v. • ~ . . . . 
Luot - Veneita Uudishan- ~o~aus- ra Poltto- ja voi- Kustannukset I 
sikut- kinnat u ossap to- tel uainekustan-
Luot si- tai ma- terei- Moot to- Viitta- Soutu- kustannukset nukset 
j akka~asema ta ri-
Kemionkanava 1 29.580:- 26.328:- 55.908:-
. . 
Parai stenportti 1 1 1 1 74.010:- 68.400:- 142.410:-
Jungf'rusund 1 1 2 7.009:- 23.386:- 30.395:-
I 
Turku 1 134.815:- 50.404:- 185.219:-
Naanta1i 1 28.106:- 23.558:- . 51.664:-
Lohm 1 1 2 155.858:- 126.217:- 282.075:-
uta 2 1 1 1 15.480:- 40.708:- 56.188:-
Berghamn 1 1 1 294.441-:- 113.933:- 40~.374:-
Kustavi 1 1 2 48.160:- 8.930!- 57.090:-
Isokari 2 1 1 11.040:- 59.289:- 70.329:-
' Uusikaupunki 1 . . . . 20.030:- . 31.416:-
' 
51.446:-
Lyokki 1 1 16.476:- 57.636:-
' 
74.112:-
Rauma 1 1 1 2 66.139:- 179.431:- 245.570:-
Ky1mapih1aja . 2 82.220:- 87.210:- 169.430:-
. 
Hydrokoi>_teri 189.315:- 86.889:- 276.204:-
Yhteensa 10' 5 13 13 1.172.679:- 983.735:- 2.156.414:-
Tau1u 21. 13 P1.III:8. Luotsi- ja majakka-asemien va1aistus- ja 
1ammityskustannukset v. 1962. 
) 























2740 kg loksi.a 
~ 16 m" -puita 
-
-













17246 1. o1jya 
Kustan- Aine ja. ser: 




















































~--------------~ 14,43 to. k~ok~s1~a~--~--------------~----------~------------------~ 





Tau1u 23. 13 P1.III:11. Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentami -
ja kunnossapitokustannukset v. 1962. 
Loiston nimi ja kustannusten syy 
Tervsundin vay1an 1oistot ja 1injatau1ut 
Lyokin vay1an varastoeuojat 
Ute a1empi 
Poijujen kunnostus 
Ka1vbo1min, Pervittenskarin, Fungskarin, 
Saksan, Sei1inriutan, Kokombrinkin, Skog-
ho1min, Ison Kaskisen, Keko1uodon ja Kniv-























~ Tau1u 24. 13 P1.III:12. Radiomajakkain ja sumumerkki1aitteiden 
k"" tt•• j k it k t uk t 1962 ay o- a unnossap o us ar~ se v. • 
Kustannusten 1aatu 
- - --Aseman nimi Sahkoa Pommeja Na11e ja Muita 
kwh kg kp1 tava-
rah. 
mk 
Uton radiomajakka . 
po1tto- ja voi te1uai- . 
neet- . no. 48 6 
koneiden kunnossapito 



















30.607 209 .124 
2.975 J6.686 
I 121 8 .5:'i{) 
I 22.100 257 .356 
I 





Tau1u 26. 13 P1.VI:1. Luotsi- ja majakka-asemien puhe1inkustan- ~ 
nukset v. 1962. 
Uusimis- ja Vuosi- ja Virkapuhe1u- Kustannukset 
Luotsi- tai majak- korjauskus- 1iittymis- maksut yhteensa 
ka-asema tannuksia maksut 




Jungfrusund 4.800:- 7.243:- 12.04-3:-I Turku 6.300:- 41.860:- 48.160:-
Naanta1i 7.000:- 24.900:- 31.900:-




Berghamn 32.650:- 33.411:- 66.061:-




Uusikaupunki I 5.600:- 22.9~9:- 28.569:-Lyokki . . . 15.610:- 4.767:- 20.377:-
Rauma 16.000:- 62.528:- 78.528:-
Uton rad1omajakka 12.371:- 12.371:-
Isonkarin " ,, 810:.:.. 810:-
Ky1mapih1ajan " 660:- 660:-
Yhteensa 140.030:- 606.528:- 746.558:-
Luotsi- ja majakkaosastolle. 
TpRUN LUar SIPII RIKONTTOR IN VUOSIKERT OMUS 
v . 1. 962. 
lu/ qtg /c 1/ 3?/7) 
a lu 1 • otis mat j ni·d n henk OK t v. 1~ 2 • 
L t 1 t j · t op i t Luoteihen .lo u t 
a j ni.mi · 
ln a 
., 1 1 J 2 2 .L 
t 1 1 1 10 1 1 4 '7 2 • 
und 1 1 6 1 - 1 2 3 - 1 
Turku 1 1 14 1 4 6 - 1 
t 1 1 3 2 
h 1 1 .2 
u 0 1 3 
r n 1 1 
K 1 1 
, ' 3 6 ] 2 
I 1 1 1 1 2 
1 1 1 4 4 1 1 2 
- -
1 1 1 5 5 3 2 
1 2 1 11 
-
15 12 2 2 3 
Y t e 13 14 1'3 8 1 1 5 7 
L• o p ' 5 
t 0 1 




ila • n i ' a - - - - 1 
Yh 
u 1 • V 1 t on oistot a li e ta v. 1962 . 
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1 17 27 
Siirto 3 I I 7 34 1 ,~ 1 I , 
' A Rodb· 1 I I 
On ar 1 I . ' st andbyhal1 1 I 0 taonas 1 
up hall 1 l 1 1 
§rngrund 1 
Lo 1 
g rhol 11 
a1vholm 1 
Y rkhol 1 
Gri s lborg 1 
·a ubb 1 
GrAsid n 1 I LA.ng .L'usskar 1 ondakti.r 1 
Bon aten 1 
latoku 1 
Djupkltip 1 1 1 
rutrla .. 1 
S og flisan 1 
Rod arun 1 
•·t~ 1 
oto a1 mpi 1 
1 l Grisselh ru 1 .. 
st 1 or ar n. t I ~okullan i vi t 1 ~ lonsk=·r 1 i 
f 1 
1 
n v k .. r 
t al. ' 1 
ta 'k"'r yl. 1 
r tt l j 
uto at a 1. 1 
Uton at a 1. 1 
n k · , uto 1 
· uta i 1 
1 1 
i'r o 3 3 1 4 l 8 :;,~1 1 3 2 ., 
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1u 16. u , 1 ot u ut · m t k - ~a ·· i v · b I, • 1 62. 
Luotsi n il~ n an V o n 
2 374.77 
1 .5 2 .11 
1 1 1 
-791 5 ' 5 27.750 
1. 3 .12 
7 5.3 5 57,11 42. 
. 00 27 12 
15 12 1 • 91. 2 3 5 53, 2 1.5 32.95 
3 12 
1.0 9.1 5 72. 
11 4 7 57' B 342. :> 
1.1 3 .12 
336.9 5 4. 
19 1 1 1. 5 5 • 
50 3 .12 
• 9 • 
5 1 7 1 • 1 6 1.0 7,2 .1 57, . 7 
; . 1 . 
5 9 .13 • 1 .15 3 2 37 • 25 50 
12 
2 .6 5 
1 10 12 7.31 .s 2. 53, 0 1.27 .as 2 .150 15 731 73. 0 
2 81 7 5. 55,5 17 2.25 
2 .12 
;. 2 
4 ; 4 7 1022 0 . 5 
23 .] • 2 
22. 5 
' 5 65 130 5 24 55, 
12.3 12 
• 25.7 .12 
12 34 
. 47.25 
~2. 7.148.42 17.421.322 
1 u 1 9 . 13 1 • I I I : 5 • Vii t t j . r t j nu t • 1962 . 
iU 
n 6 121 . 5 3: - 3 '? 7 
nor g. ,5:- 9 1 3 5 ? 
n 25 251. 0:- 96 
49 1 . 7 . 0:- 2 50 7 
1 1 47 2 2 .,1 :- 1 25 
58 59 . 70:- 57 
3 15 5 15 
1 49 25 1 :- 7 
07 3 :- 81 
3 8 9 48 17 
37 77 1 ~ 
4 15 2 1 1 • ·- 22 
1 ... 1 113 3 5 . 542:- 24 
-
42 5 7 55 1 6 
. ' 
20. 13 .I Iz7 • • 1 2. 
.. 
0 1-
1 2 .s :- .;2 :- 5. 
i 1 1 1 1 7 • • :- 1 :-
1 1 2 7. 23.3 :-
·' 
:-
13 • • 04: 5.2 9:-
1 2 • :- 23 .55 . . 51. . 
1 1 2 155. :- 2 • 7:- 2 2 . 
1 1 15 . :- 5 . :-
1 1 1 29 • 1:- 1 3.933 - . 37 :-
1 l 2 :- • 3 :- :-
2 1 1 1 . :- 5 • 2 :-
1 2 .03 
·- 3 • 5 
1 1 7 ·- :- 7 • 
1 1 6 .13 
·- 17 • 3 :- .57 :-
2 2.22 .- 7.21 :- • :-
1 9.'315:- :-
10 5 1'3 13 1.172. 9 3.735:- :-
Tau1u 27. Merenku1kuha11ituksen jasenen tai virkamiehen toimittamat 
















Sibteeri Tirkkonen ja 
rakennusmestari Koivu 
Y1i-insinoori Ingman 
" " Paajehtaja, mn.Jaaeal 
Yli-i~einoori In~an 
Merenku1kuneuvos Jaasa1o 





Paraistenportin ja Uton 1uotsiasemat 
Uton 1uotsiasema 
Isonkarin satama 
Ut .. 1 t i rara.istenportin la. on uo s asema 




Tau1u 28. Keskeneraiset asiat vuoden 1962 1opussa. 
Asian laatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
Ei ole 
Taulu 29. Kirjeenvaihto v. 1962. 
Kirjelman lahettaja Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirje1mia 
t a i vastaanottaja 
ruomenkie- 1 Ruotsin- Yht. Suomenkie- Ruotsin- Yht , 
lisia kie1isia 
Merenku1kuhal1itus 
I 1isia kie1isia 
463 463 296 14 310 
-
Luotsi- ja majakka- 201 22 223 60 59 119 
asemat 
Yksityiset 74 13 87 54 7 61 
Yhteensa 571 49 620 577 66 643 
Turun 1uotsipiirikonttoris 8 paivana maaliskuuta 1963. 
Luots ipi iripaal1ikko ---
